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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 





Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɪɚɫɱɟɬɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞ, ɚɤɤɪɟɞɢɬɢɜ, 
ɢɧɤɚɫɫɨ, ɩɥɚɬɟɠɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ, ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ, ɛɚɧɤɢ, 
ɧɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɤɪɟɞɢɬɧɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ (ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 7 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ), ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɉɛɴɟɦ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 54 ɫɬɪɚɧɢɰɵɛɟɡɭɱɟɬɚɫɩɢɫɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɋɩɢɫɨɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɫɨɞɟɪɠɢɬ 49 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ 
ɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɫɬɪɚɧɢɰ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 




ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɧɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɩɨɧɹɬɢɸ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɐɟɥɶɸɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɹɜɥɟɧɢɟɢɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚɬɚɤɠɟɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɧɹɬɢɹɪɚɫɱɟɬɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɞɢɧɚɦɢɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ ɢ ɞɪ.) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɢɞɪ.). 








Ʉɥɸɱɚɜɵɹɫɥɨɜɵ: ɪɚɡɥɿɤɿ, ɫɩɨɫɚɛɵɪɚɡɥɿɤɚʆ, ɪɚɡɥɿɤɨɜɵɟɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, 
ɛɟɡɧɚɹʆɧɵɹ ɝɪɨɲɵ, ɛɚɧɤɚʆɫɤɿ ɩɟɪɚɤɥɚɞ, ɚɤɪɷɞɵɬɵʆ, ɿɧɤɚɫɚ, ɩɥɚɰɟɠɧɚɹ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɵɹ, ɩɥɚɰɟɥɶɲɱɵɤ, ɚɬɪɵɦɚɥɶɧɿɤ, ɛɚɧɤɿ, ɧɹɛɚɧɤɚʆɫɤɿɹ ɤɪɷɞɵɬɧɚ-
ɮɿɧɚɧɫɚɜɵɹɚɪɝɚɧɿɡɚɰɵɿ. 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ɡ ʆɜɹɞɡɟɧɧɹ, ɬɪɨɯ ɝɥɚʆ (ʆɤɥɸɱɚɸɰɶ 7 
ɪɚɡɞɡɟɥɚʆ), ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɿ ɫɩɿɫɭ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯ ɤɪɵɧɿɰ. Ⱥɛ
ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 54 ɫɬɚɪɨɧɤɿ ɛɟɡ ɭɥɿɤɭ ɫɩɿɫɭ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯ ɤɪɵɧɿɰ. ɋɩɿɫ 





ɚɪɝɚɧɿɡɚɰɵɿ ɮɿɧɚɧɫɚɜɚɤɪɷɞɵɬɧɚɣ ɫɿɫɬɷɦɵ ɡɚ ɜɵɤɚɧɚɧɧɟ, ɩɪɚɞɚɫɬɚʆɥɟɧɚɟ ɩɚ 
ɚɫɧɨʆɧɚɦɭɚɩɥɚɬɧɚɦɭɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɦɭɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɭ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɩɚ 
ɿɧɲɵɯɩɚɞɫɬɚɜɚɯ. 
ɉɪɚɞɦɟɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɥɿ ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɚ ɩɪɚɜɚɜɵɹ ɚɤɬɵ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɿ ɧɚɜɭɤɨɜɚɹ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɚɹ ɩɚɧɹɰɰɸ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹɦɿɩɪɚɜɚɜɨɦɭɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɸɪɚɡɥɿɤɨɜɵɯɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧ. 
Ɇɷɬɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɜɵɹʆɥɟɧɧɟ ɿ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ ɧɚ 
ɩɚɞɫɬɚɜɟ ɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ ɞɡɟɸɱɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɭɞɨɜɚɣ 
ɩɪɚɤɬɵɤɿ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɧɚɜɭɤɨɜɚɣɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵɩɚɧɹɰɰɿɪɚɡɥɿɤɨɜɚɣɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, 
ɹɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɿɞɵɧɚɦɿɤɿ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɚɣ ɚɫɧɨɜɚɣ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ 
ɦɟɬɚɞɵ ɩɚɡɧɚɧɧɹ (ɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɧɬɷɡ ɿ ɿɧɲ.) ȱ ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɵɹ ɦɟɬɚɞɵ ɧɚɜɭɤɨɜɚɝɚ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ (ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵɿɿɧɲ.). 
ɗɮɟɤɬɵʆɧɚɫɰɶ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ʆ ɬɵɦ, ɲɬɨ ɜɵɫɧɨɜɵ ɿ 
ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɧɚɜɭɤɨɜɚɞɚɫɥɟɞɱɚɣ ɪɚɛɨɰɟ, 
ɧɚɪɦɚɬɜɨɪɱɚɣɞɡɟɣɧɚɫɰɿɿɧɚɜɭɱɚɥɶɧɵɦɩɪɚɰɷɫɟ. 
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